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1. Rod Martin 
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3. Jim Schumucher 
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S. Jeff Golden 
6 • Eric Vinson 
7. Doug Toles 
8. Steve Isaacs 
9 • Rob Phillips · 
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Free Throw Percenta~e 
l. Doug Snyder 
2. Jeff Seiber 
3. Karl Hess 
4. Jim Freeman 
5. Scott Voat 
6. Jeff Rin~enberg 
7. Stacev Britt 










































































































rn !! !!. PPG 
165 81 411 27.4 
135 56 326 25.1 
128 36 292 24.3 
1 80 45A 
115 67 297 22.8 
92 59 243 22.1 
107 21 235 21:.4 
130 61) 320 21.3 
297 21.2 
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78/134 5A.2 
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Team Smmnaries .. 
Offense 
School G TP PPG 
· 1. Eastern 11 1065 96.8 
2. Cedarville 12 1089 90.8 
3. Liberty Baptist 19 1658 87.3 
4. Western Baptist 13 1130 86.9 
5. Covenant 11 952 86.5 
6. Central Wesleyan 15 1254 83.6 
7. Eastern Menn. 12 1002 83.5 
8. Messiah 11 906 82.4 
9. Fresno Pacific 17 1380 81.2 
10. Tennessee Temple 15 1217 81.1 
Defense 
School G TPA PPGA 
1. Biola 14 778 55.5 
2. Barrington 7 428 61.1 
3. Geneva 12 769 64.1 
4. Judson 7 460 65.7 
s. Kings 11 733 66.6 
6. Bethel 15 1025 68.3 
7. Azusa Pacific 12 828 69.0 
8. Bethany Nazarene 11 763 69.4 
9. Grace 13 919 70.6 
Field Goal Percentage 
School FGM/FGA FG% 
1. Azusa Pacific 570/1066 53.5 
2. John Brown 409/765 53.4 
3. Biola 379/711 53.3 
4. Bethel 467/906 51.5 
5. Liberty Baptist 676/1313 51.4 
6. Western Baptist 453/888 51.0 
7. Central Wesleyan 461/908 50. 77 
8. Eastern 479/944 50.75 
9. Eastern Nazarene 336/665 50.5 
10. Bryan 413/818 50.4 
Free Throw Percentage 
School FTM/FTA FT% 
1. Bethany Nazarene 200/268 74.62 
2. Central Wesleyan 191/256 74.6 
3. Messiah 154/209 73.7 
4. Liberty Baptist 306/417 73.4 
5. Trinity 104/144 72.7 
6. Grand Rapids Bapt. 101/140 72.1 
7. Cedarville 157/219 71. 7 
8. John Brown 167/233 71.66 
9. Bryan 164/229 71.61 



























































Mt. Vernon Nazarene 
Trinity 
Trinity Christian 





















Gordon, Southwest Assemblies of God, Olivet Nazarene, Huntington, Mid-America 
Nazarene. 
